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ンテナ相互結合の相互作用がMIMO 伝送特性に与える影響を明らかにする目的の第 1 ステップ
として, 半波長ダイポールアンテナの素子間結合特性をアンテナパターン測定により精度よく求
め,その数値データを示した。本稿ではこのアンテナカップリングデータを使用して, 送受信の任
意の空間相関を考慮した環境が生成できるクロネッカーモデル(Kronecker Model) での MIMO
の固有値分布特性やチャネル容量をシミュレーションによって求める。空間相関のみを取り入れ
た場合のチャネル容量と, 空間相関及びアンテナ相互結合特性をともに取り入れた場合のチャネ
ル容量とを比較することで, 空間相関とアンテナ相互結合の相互作用が MIMO 伝送特性にどの
ように影響を与えるのかを明らかにする。
